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The problems of Ukrainian
technological brokerage’s
development is considered. The
ways to intensify its activity are
suggested.
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